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ABSTRACT 
 
Good housing must be free from pollution and equipped with facilities such as roads, sewer, 
trash, clean water sources, street lights, playground, schools, worship places, meeting halls, and health 
center. This study aims to determine how far the level of implementation of good housing and any 
obstacles that arise in its application in small healthy houses, especially in Jabodetabek. The method uses 
a survey by taking samples from 30 healthy houses in Bojong Indah Residence, Cengkareng, West 
Jakarta. Data collecting uses questionnaires and interviews associated with those as required and the 
results obtained are general descriptions of the actual conditions about how government regulations 
regarding to eligibility for health residences are applied, and the factors that influence the level of its 
application in development.The results of this research is expected to give inputs for national and local 
governments in making policies related to housing. 
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ABSTRAK 
 
Perumahan yang baik harus bebas dari pencemaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung 
seperti jalan, saluran air, tempat sampah, sumber air bersih, lampu jalan, lapangan bermain, sekolah, 
tempat ibadah, balai pertemuan, dan pusat kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa jauh tingkat penerapan perumahan yang baik dan kendala apa saja yang muncul 
dalam penerapannya di rumah sehat sederhana, khususnya di Jabodetabek. Metode yang digunakan 
adalah survei dengan mengambil 30 rumah sehat sederhana di perumahan Bojong Indah, Cengkareng, 
Jakarta Barat. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dikaitkan dengan 
jenis data yang dibutuhkan dan hasil yang didapat merupakan gambaran umum dari kondisi di lapangan 
mengenai bagaimana peraturan pemerintah tentang kelayakan huni dan kesehatan rumah diterapkan, 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapannya dalam pembangunan. Hasil dari penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan 
yang berkaitan dengan perumahan. 
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